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Halaman Persembahan 
 
Dalam menggapai mimpi kita butuh keyakinan dan semangat. 
Ketika ada orang yang meremehkan kita, ingatlah bahwa kita punya 
kelebihan yang tidak semua orang punya. Jadikan orang tersebut menjadi 
semangat dalam menggapai mimpimu dan bersyukurlah karena kelak dia 
akan menjadi cerita untuk perjalanan suksesmu. Terima kasih kepada orang 
tua saya yang telah memberikan pengalaman yang warna-warni ini, 
sehingga aku semangat dalam menyelesaikan skripsi.  
A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is 
reality 
(John Lennon) 
 
Surabaya, 30 November 2015 
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ABSTRAK 
      Qori Rahmawati NRP.1423012124. BIAS GENDER DI DALAM 
PENCITRAAN PT TEMPO SCAN PADA CORPORATE ADVERTISING 
“TEMPO SCAN 60TH .” 
      Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tanda-tanda bias 
gender pada coporate advertising PT Tempo Scan 60th. Peneliti 
menggunakan metode analisis semiotika Charles Sanders Peirce untuk 
membedah tanda bias gender pada corporate advertising PT Tempo Scan 
yang mengusung tema kesetaraan gender. 
      Melalui analisis semiotika Charles Sanders Peirce, peneliti menemukan 
bahwa corporate advertising PT Tempo Scan masih bersifat bias gender. 
Bias gender yang ada di corporate advertising tertera dalam tiga hal, seperti 
karakter (fisik dan psikologis), wilayah peran dan hubungan antara laki-laki 
dan perempuan. Secara umum penemuan bias gender di dalam corporate 
advertising Tempo Scan ini menunjukan, bahwa walaupun perempuan telah 
berhasil mencapai pada posisi publik akan tetapi masih tetap 
dikonstruksikan pada kecantikan atau perawatan tubuh untuk menonjolkan 
penampilannya. Secara berulang kali ditemukan atribut-atribut kecantikan 
seorang perempuan sama seperti kecantikan yang dianut pada era 2000-an. 
Sedangkan laki-laki tetap dikonstruksikan sebagai manusia yang 
mempunyai kekuasaan dan kekuataan pada wilayah publik. Laki-laki tidak 
divisualisasikan sebagai manusia yang harus memperdulikan penampilan 
setiap waktu pada saat mereka berada di wilayah publik. Jika melihat dalam 
konteks paradoks, corporate advertising Tempo Scan tadinya ingin 
menciptakan citra kesetaraan gender akan tetapi berdasarkan fakta-fakta 
yang ada corporate advertising ini malah terjerumus kedalam bias gender. 
Sedangkan dalam konteks public relations, peneliti melihat tanda pada 
corporate advertising ini justru membelakangi upaya PT Tempo Scan untuk 
menciptakan citra sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi kesetaraan 
gender.   
Kata kunci : Bias Gender, Pencitraan, Analisis Semiotik, Corporate 
Advertising.  
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ABSTRACT    
       Qori Rahmawati NRP.1423012124. GENDER BIAS IN IMAGING PT 
TEMPO SCAN ON CORPORATE ADVERTISING “TEMPO SCAN 60TH” 
      This study aims to see how the signs of gender bias in advertising 
coporate PT Tempo Scan 60th. Researchers using Charles Sanders Peirce 
semiotic analysis to dissect the sign of gender bias in corporate advertising 
PT Tempo Scan on the theme of gender equality. 
      Through analysis of semiotics Charles Sanders Peirce, researchers found 
that corporate advertising PT Tempo Scan is still gender bias. Gender bias 
in corporate advertising contained in three ways, as a character (physical 
and psychological), the region roles and relationships between men and 
women. In general, the invention of gender bias in corporate advertising 
Tempo Scan This shows that even though women have managed to achieve 
in a public position but still constructed on beauty or body treatment to 
accentuate its appearance. By repeatedly found the attributes of female 
beauty as beauty embraced in the era of the 2000s. While men still 
constructed as human beings who have the authority and power of the 
public domain. Men are not visualized as a man who must care for the 
appearance at all times when they are in the public domain. If seen in the 
context of a paradox, corporate advertising Tempo Scan had wanted to 
create the image of gender equality but based on the facts that there is 
corporate advertising is even fall into gender bias. Whereas in the context of 
public relations, corporate researchers saw a mark on advertising is actually 
backs the efforts of PT Tempo Scan to create the image as a company that 
upholds gender equality. 
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